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В «Бюллетене новых поступлений» представлены издания, которые 
поступили в фонд библиотеки Полесского государственного университета в 
сентябре 2016 года.  
Бюллетень формируется на основе библиографических записей 
электронного каталога.  
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри 
разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Тематические разделы: 
Естественные науки  
Физико-математические науки 
Химические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
Социальные науки 
Экономика. Экономические науки 
Право. Юридические науки 
Наука. Науковедение 
Образование. Педагогические науки 
Физическая культура и спорт 
Культурно-досуговая деятельность 
Языкознание 








ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 









  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20 
О-75 
 
Основы современного естествознания  : методические рекомендации / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра 
анатомии и физиологии ; сост. В. В. Яновская. - Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 
2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
2.  20.1 
С 83 
 
Стратегия по реализации Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке. Национальный план действий по 
предотвращению деградации земель (включая почвы) на 2016-2020 годы = Strategy 
of Implementation jf the United Nations Convention to Combat Desertification in Those 
Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. 
2016-2020 National Action Plan for the Prevention of Land (and Soil) Degradation : 
официальное издание, [б. м.], 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
3.  20.1 
У 91 
Учебная экологическая практика  : методические рекомендации для студентов 
биологического факультета специальностей 1-33 01 01 "Биоэкология", 1-31 01 01 02 
"Биология (научно-педагогическая деятельность)", 1-02 04 04-01 "Биология. Химия", 
1-02 04 01 "Биология" / Учреждение образования "Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина" ; сост.: Ю. Ф. Рой, С. Н. Волосюк. - Брест : БрГУ им. 
А.С. Пушкина, 2015. - 57 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - Математика 
4.  22.1 
В 75 
 
Воронкова Т.Б. Высшая математика : методические указания по изучению 
дисциплины и задания для самостоятельной работы для студентов экономических 
специальностей заочной формы обучения / Т. Б. Воронкова, В. В. Кувшинова, Г. Л. 
Приходько ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
кафедра "Высшей математики". - Горки : БГСХА, 2015. - 77 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
5.  22.1 
В 93 
 
Высшая математика. Числовые и функциональные ряды. Случайные события 
в теории вероятностей : методические указания к практическим занятиям для 
студентов второго курса экономических специальностей / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский 
государственный технологический университет" ; сост. А. В. Коваленко [и др.]. - 
Витебск : УО "ВГТУ", 2015. - 101 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  22.3 - Физика 
6.  22.3 
М 42 
 
Медицинская и биологическая физика для студентов-медиков = Medikal and 
biological physics for medical students : учебно-методическое пособие / Л. В. 
Кухаренко [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медицинской  и 
биологической физики. - Минск : БГМУ, 2015. - 260 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  24 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
7.  24.5 
Б 79 
 
Болвако А.К. Физическая химия. Лабораторный практикум для студентов 
заочной формы обучения : учебно-методическое пособие : рекомендовано учебно-
методическим объединением учреждений высшего образования / А. К. Болвако, И. 
А. Великанова, А. А. Затюпо ; УО "Белорусский государственный технологический 
университет". - Минск : БГТУ, 2015. - 82 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
8.  24.2 
Г 46 
 
Гидранович Л.Г. Пособие для подготовки к курсовому экзамену по 
биоорганической химии : для студентов 1 курса лечебного факультета / Л. Г. 
Гидранович, В. И. Гидранович ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский государственный медицинский университет". - Витебск : 
ВГМУ, 2014. - 131 с. 




9.  24 
З-15 
 
Задачи лабораторного контроля по химии : учебно-методическое пособие для 
студентов 1 курса / Г. А. Бурак [и др.] ; ред. А.Р Цыганов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Кафедра химии. - Минск : БНТУ, 2015 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
10.  24.1 
Л 12 
 
Лабораторный практикум "Общая химия" : учебное пособие / Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Витебский государственный технический 
университет", Кафедра инженерной экологии и химии ; сост.: Н. М. Голуб, Э. А. Тур, 
С. В. Басов. - Брест : УО "БГТУ", 2015. - 122 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
11.  24.2 
М 54 
 
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Химия воды и 
микробиология", раздел "Химия воды" для студентов специальности 1-70 04 03 
"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский 
государственный технический университет", Кафедра инженерной экологии и химии 
; сост. Г. А. Кириченко. - Брест : БГТУ, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
12.  24 
О-75 
 
Основы химии для иностранных студентов = Essential chemistry for foreign 
students  : учебно-методическое пособие / С. В. Ткачѐв [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра общей химии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 167 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
13.  24.2 
Х 46 
 
Химия. Органическая и биологическая химия : методические указания по 
изучению дисциплины для студентов специальностей 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 
03 Промышленное рыбоводство / О. В. Поддубная [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 144 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
14.  24 
Х 46 
 
Химия  : пособие для практических занятий в области  информатики и 
радиоэлектроники для специальностей 1-41 01 02 "Микро- и наноэлектронные 
технологии и системы", 1-41 01 03 "Квантовые информационные системы", 1-36 04 
01 "Электронно-оптические системы и технологии" / И. А. Забелина [и др.] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Белорусский 
государственный университет информатики и радиоэлектроники", Кафедра химии. - 
Минск : БГУИР, 2015. - 84 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
15.  24 
S56 
 
Shulyak I.V. Chemistry for foreign students of tne pre-university department : textbook 
/ I. V. Shulyak, I. E. Malashonok. - Minsk : Krasiko-Print, 2015. - 288 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
16.  26.12 
Н 56 
 
Нестерѐнок В.Ф. Геодезия в лесном хозяйстве : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для 
учащихся учреждений образования, реализующих образовательные программы 
среднего специального образования по специальности "Лесное хозяйство" / В. Ф. 
Нестерѐнок, М. С. Нестерѐнок, В. А. Кухарчик. - Минск : РИПО, 2015. - 279 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
17.  26.1 
П 34 
 
Писецкая О.Н. Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых 
работ. Геодезические работы при землеустройстве : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов специальностей 1-56 01 01 
Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр / О. Н. Писецкая, О. А. Куцаева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии 
и фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
18.  28 
А 61 
 
Амбрушкевич Ю.Г. Медицинская биология : рабочая тетрадь для студентов 
лечебного и педиатрического факультета / Ю. Г. Амбрушкевич, Л. С. Кизюкевич, О. 
И. Леве ; Министерство образования Республики  Беларусь, УО "Гродненский 






общей генетики. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
19.  28.0 
А 64 
 
Анатомия, зоология, цитология и генетика для иностранных учащихся 
подготовительного отделения : учебно-методическое пособие / В. Э. Бутвиловский 
[и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 6-е изд., испр. - 
Минск : БГМУ, 2015. - 146 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
20.  28.072 
Б 63 
 
Биологическая химия. Вспомогательный материал к лекциям = Biological 
chemistry. Lecture notes / А. Д. Таганович [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра биологической химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 144 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
21.  28.072 
Б 63 
 
Биологическая химия  : практикум для студентов медико-профилактического 
факультета / А. Д. Таганович [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологической химии. - 5-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
22.  28.0 
Б 63 
 
Биология  : термины и тесты для иностранных учащихся подготовительного 
отделения / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологии. - 8-е изд., испр. . - Минск : БГМУ, 2015. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
23.  28 
Б 93 
 
Бутвиловский В.Э. Биология : контрольные работы для слушателей 
подготовительного отделения иностранных учащихся / В. Э. Бутвиловский, Е. В. 
Чаплинская, Е. И. Карасѐва ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 
Минск : БГМУ, 2015. - 95 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
24.  28 
Б 93 
 
Бутвиловский В.Э. Руководство к практическим занятиям по биологии для 
студентов фармацевтического факультета : практикум  / В. Э. Бутвиловский, Е.И 
Карасева, В. В. Давыдов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 2-е 
изд., испр. . - Минск : БГМУ, 2015. - 76 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
25.  28.082 
Г 46 
 
Гидроэкология  : учебно-методический комплекс для студентов специальности 
1-33 01 01 "Биоэкология" / Брестский государственный университет им. А.С. 
Пушкина ; авт.-сост. В. Н. Яромский. - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
26.  28.087 
К 21 
 
Карасева Е.И. Ядовитые организмы : учебно-методическое пособие / Е. И. 
Карасева, В. Э. Бутвиловский ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологии. - Минск : БГМУ, 2015. - 155 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  28.073 
К 43 
 
Кириллова О.М. Физиология : лабораторный практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальностей: "Физическая культура", "Физическая 
подготовка военнослужащих" / О. М. Кириллова, В. Р. Кириллова ; Учреждение 
образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы ". - 
Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2015. - 43 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
28.  28.071 
Л 17 
 
Лазаревич Н.В. Радиобиология : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства / Н. В. Лазаревич, И. И. 
Сергеева, С. С. Лазаревич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 182 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
29.  28 
М 42 
 
Медицинская биология и общая генетика : практикум для студентов 
стоматологического  факультета / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра биологии. - 4-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2015. - 118 с. 





30.  28 
М 42 
 
Медицинская биология и общая генетика. Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело" / В. Э. Бутвиловский [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 4-е изд.,. - Минск : 
БГМУ, 2015. - 184 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
31.  28.072 
П 69 
 
Практикум по биологической химии для иностранных учащихся 
стоматологического факультета = Manual on biochemistry for international students of 
dental faculty / А. Д. Таганович [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологической химии. - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
32.  28.072 
П 69 
 
Практикум по биологической химии для студентов стоматологического 
факультета / А. Д. Таганович [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра 
биологической химии. - Минск : БГМУ, 2015. - 143 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
33.  28.02 
Р 85 
 
Руководство к практическим занятиям по многообразию органического мира 
для слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся / В. Э. 
Бутвиловский [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биологии. - 8-е 
изд., испр. - Минск : БГМУ, 2015. - 126 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
34.  28.072 
Ф 53 
 
Филиппова В.А. Биоорганическая химия : учебно-методическое пособие для 
студентов 1 курса лечебного факультета, обучающихся на английском языке, 
медицинских вузов / В. А. Филиппова, Л. В. Чернышева, А.В. ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный медицинский университет ", Кафедра общей и биоорганической 
химии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 248 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
35.  28.072 
K72 
 
Konevalova N.Yu. Biochemistry in schemes and tables = Биохимия в схемах и 
таблицах : the manual for students of higher medical educational institution / N. Yu. 
Konevalova, S. V. Buyanova, A. A. Maslovskaya ; Ministry of health of the Republic of 
Belarus, Vitebsk state medical university. - Vitebsk : VSMU, 2014. - 328 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
36.  28.706 
U89 
 
Usovich A.K. Preparation materials for final examination on human anatomy speciality 
1 79 01 01 (General medicine) : educational publication / A. K. Usovich, W. A. Tesfaye ; 
Ministry of health care republic of Belarus, Educational establishment "Vitebsk state order 
of peoples" frendship medical university". - Vitebsk, 2015. - 119 c. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.4 – МИКРОБИОЛОГИЯ 
37.  28.4 
М 59 
 
Микробиология с основами иммунологии : практикум для фармацевтического 
факультета / Т. А. Канашникова [и др.]. ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии . - 3-е изд., . - Минск : БГМУ, 
2016. - 104 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.5 – БОТАНИКА 
38.  28.58 
Б 87 
 
Брашнов Д.Г. Флористика: технологии аранжировки композиций : учебное 
пособие / Д. Г. Брашнов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 224 с. - (ПРОФИль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
39.  28.58 
М 35 
 
Матюхина Ю.А. Флористика : учебное пособие / Ю. А. Матюхина. - М. : Альфа-М 
: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - (ПРОФИль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
40.  28.592.71 
О-92 
 
Охрана и культивирование орхидей : материалы Х Международной научно-
практической конференции (1-5 июня, г. Минск, Беларусь) / Национальная академия 
наук Беларуси, Центральный ботанический сад ; редкол. В. В. Титок [и др.]. - Минск : 
Издатель А.Н. Вараксин, 2015. - 269 с. 






  28.7 – БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. АНТРОПОЛОГИЯ 
41.  28.706 
Б 33 
 
Башлак О.Б. Сердечно-сосудистая система в вопросах и ответах : практикум / О. 
Б. Башлак ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры". - 4-
е изд., стер. - Минск : БГУФК, 2015. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
42.  28.706 
Б 33 
 
Башлак О.Б. Центральная нервная система : практикум / О. Б. Башлак ; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет физической культуры". - 3-е изд., стер. - 
Минск : БГУФК, 2015. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
43.  28.706 
Б 88 
 
Броновицкая  Г.М. Спланхология (учение о внутренних органах) : учебное 
наглядное пособие для студентов учреждений высшего образования / Г. М. 
Броновицкая , Л. А. Лойко, Н. Н. Францкевич ; Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет физической культуры. - Минск : БГУФК, 2013. - 80 с. : ил. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
44.  28.70 
Г 51 
 
Гистология, цитология и эмбриология. Практикум : учебное пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактической дело": допущено Министерством 
образования Республики Беларусь / Т. М. Студеникина [и др.]; под ред. Т.М. 
Студеникиной ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра гистологии, цитологии и 
эмбриологии. - Минск : БГМУ, 2016. - 135 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
45.  28.706 
М 16 
 
Макро-микроскопическая анатомия органов и систем в норме, эксперименте и 
патологии : материалы Международной научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию дня рождения профессора З.И. Ибрагимовой / 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
государственный медицинский университет", Международная ассоциация 
морфологов ; ред. А. К. Усович. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 262 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
46.  28.703 
М 29 
 
Мартыненко Л.П. Пособие для самоподготовки к практическим занятиям по 
разделу "Биология человека" : пособие: для слушателей факультета 
профориентации и довузовской подготовки / Л. П. Мартыненко, А. А. Барановская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, УО "Витебский государственный 
медицинский университет". - 2-е изд., доп. и перераб. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 406 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
47.  28.707.3 
Н 83 
 
Нормальная физиология. Практикум  : учебное пособие для студентов 
учреждений высшего образования по специальности "Стоматология" / В. А. 
Переверзев [и др.]. ; ред.: В. А. Переверзев, А. И. Кубарко ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра нормальной физиологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2016. - 
234 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 - ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  30.6 – ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
48.  30.609 
Б 12 
 
Бабина М.П. Товароведение второстепенных продуктов убоя : учебно-
методическое пособие / М. П. Бабина, А. Г. Кошнеров ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение образования 
"Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной 
медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 132 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
49.  30.609 
Б 12 
 
Бабина М.П. Товароведение рыбы и рыбных продуктов : учебно-методическое 
пособие по специальности 1-74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза" / М. П. 
Бабина, А. Г. Кошнеров ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почѐта" 






Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
50.  30.6 
Т 31 
 
Телеш Е.В. Производственные технологии. Лабораторный практикум : учебно-
методическое пособие: рекомендовано УМО по образованию в области экономики и 
организации производства для студентов специальности 1-27 01 01-11 "Экономика и 
организация производства" (направление "Радиоэлектроника и информационные 
услуги") / Е. В. Телеш, В. Ф. Холенков, Г. М. Шахлевич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Факультет компьютерного 
проектирования, Кафедра электронной техники и технологии. - Минск : БГУИР, 2015. 
- 60 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
51.  30.609 
Т 50 
 
Товароведение одежно-обувных товаров (обувные, пушно-меховые и 
швейные товары) : практикум для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени / Белкоопсоюз, Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 
Кафедра товароведения ; Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации", Кафедра 
товароведения. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2015. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
52.  30.609 
Т 50 
 
Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения. 
Свежие и переработанные овощи, фрукты, грибы. Вкусовые товары : пособие по 
подготовке к тестированию для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования 1 ступени и переподготовки руководящих работников и 
специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации", Кафедра товароведения 
; сост.: Е. В. Рощина, Ю. П. Кузнецова. - Гомель : БТЭУПК, 2015. - 75 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  31- ЭНЕРГЕТИКА 
53.  31.15 
К 91 
 
Кунтыш В.Б. Энергосбережение в лесном хозяйстве : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-43 01 
06 "Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" / В. Б. Кунтыш, 
С. В. Здитовецкая. - Минск : БГТУ, 2015. - 127 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
54.  31.57 
О-65 
 
Орешников В.П. Организация и планирование водохозяйственного 
строительства : методические указания по изучению дисциплины и выполнению 
контрольной работы для студентов инженерного факультета специальности 1-74 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство / В. П. Орешников, С. В. Набздоров ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем. - Горки : БГСХА, 2015. - 
68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  32 – РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
55.  32.972 
К 63 
 
Компьютерные информационные технологии. Методология IDEF0 и 
программный продукт BPwin : методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов экономических специальностей / Н. К. Шуин [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Кафедра информационных 
технологий. - Горки : БГСХА, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
56.  32.81 
Л 12 
 
Лабораторный практикум по дисциплине "Информатика" для студентов 
строительных специальностей дневной формы обучения, 1 семестр / Учреждение 
образования "Брестский государственный технический университет" ; сост.: В. А. 
Кофанов, Т. Г. Хомицкая, И. В. Тузик. - Брест, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
57.  32.81 
М 54 
 
Методические указания по курсу "Компьютерные информационные технологии" 
для студентов заочной формы обучения экономических специальностей  : 1-й 
раздел: "Техническое и программное обеспечение информационных технологий" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Брестский государственный технический университет", Кафедра информатики и 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
58.  32.81 
С 38 
 
Синаторов С.В. Информационные технологии в туризме : учебное пособие / С. 
В. Синаторов, О. В. Пикулик, Н. В. Боченина. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 336 
с. - (ПРОФИль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
59.  32.97 
Э 40 
 
Экономическая информатика. Лабораторный практикум : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования, 
обучающихся по специальностям I ступени высшего образования 1-25 01 01 
"Экономическая теория", 1-25-01-02 "экономика" / Е. А. Минюкович [и др.]. ; 
Белорусский государственный университет. - Минск : БГУ , 2015. - 95 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  35 – ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
60.  35.76 
Б 79 
 
Болтовский В.С. Биоконверсия растительного сырья : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-48 
01 05 "Химическая технология переработки древесины" специализации 1-48 01 05 
01 "Технология гидролизных и микробиологических производств", 1-48 02 01 
"Биотехнология", 1-57 01 03 "Биоэкология" / В. С. Болтовский. - Минск : БГТУ, 2015. - 
172 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  36 – ПИЩЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
61.  36.93 
К 88 
 
Кудрявец Н.И. Технология производства яиц и мяса птицы : методические 
указания и задания к лабораторным занятиям для студентов зооинженерного 
факультета специальности 1-74 03 01 Зоотехния специализации 1-74 03 01 03 
Птицеводство. В 3 ч. : Ч. 2. Производство мяса птицы на промышленной основе / Н. 
И. Кудрявец, С. В. Косьяненко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра свиноводства и мелкого 
животноводства. - Горки : БГСХА, 2015. - 76 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
62.  36.92 
О-75 
 
Основы технологии производства и переработки продукции животноводства : 
методические указания и задания к практическим занятиям для студентов 
специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. В 2-х ч. Ч. 2 / М. В. 
Шалак, М. С. Шашков, С. Н. Почкина ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра крупного животноводства и переработки 
животноводческой продукции. - Горки : БГСХА, 2014. - 49 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
63.  36.95 
П 60 
 
Портной А.И. Молочное дело. Оценка качества сырого молока : методические 
указания к лабораторным занятиям для студентов 1-74 03 01 Зоотехния / А. И. 
Портной ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра крупного животноводства и пеработки животноводческой продукции. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  37 – ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
64.  37.132 
Я 65 
 
Янушкевич А.А. Технология лесопильного производства. Курсовое и дипломное 
проектирование : учебно-методическое пособие: рекомендовано учебно-
методическим объединением по образованию в области природопользования и 
лесного хозяйства для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям 1-46 01 02 "Технология деревообрабатывающих производств", 1-36 
05 01 "Машины и оборудование лесного комплекса" специализации 1-36 05 01 03 
"Машины и оборудование деревообрабатывающей промышленности" / А. А. 
Янушкевич. - Минск : БГТУ, 2015. - 150 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 






СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
65.  40.4 
А 26 
 
Агрохимия. Анализ растений и кормов : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов специальностей 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 
02 Селекция и генетика сельскохозяйственных культур, 1-74 02 03 Защита растений 
и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / 
И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
66.  40.06 
Б 63 
 
Биологическая безопасность. Современные методические подходы к оценке 
качества пищевой, фармакологической и сельскохозяйственной продукции : 
монография / С. Е. Дромашко [и др.] ; науч. ред. А. В. Кильчевский ; Национальная 
академия наук Беларуси, Институт генетики и цитологии, Белорусское общество 
генетиков и селекционеров. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 219 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
67.  40.6-08 
М 54 
 
Методические указания к курсовому проекту по дисциплине "Эксплуатация и 
реконструкция мелиоративных систем" для студентов специальности 1-74 05 01 
"Мелиорация и водное хозяйство" : методические указания / Министерство 
образования Республики Беларусь ; сост.: С. С. Стельмашук, Н. В. Громик, Н. Н. 
Водчиц. - Брест : БГТУ, 2015. - 79 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
68.  40.3 
П 76 
 
Применение органических удобрений в интенсивном земледелии : 
рекомендации для специалистов сельского хозяйства и агрохимической службы 
АПК, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных 
заведений аграрного профиля / И. Р. Вильдфлуш [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Могилевского облисполкома, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
69.  4 
С 56 
 
Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник 
научных статей по материалам XVIII  Международной научно-практической 
конференции, (Гродно, 27 марта, 15 мая 2015 года) : Агрономия. Защита растений. 
Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; 
отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 368 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
70.  4 
С 56 
 
Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник 
научных статей по материалам XVIII  Международной научно-практической 
конференции, (Гродно, 22, 28 мая 2015 года) : Зоотехния. Ветеринария / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гродненский государственный аграрный университет" ; 
отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 306 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
71.  40.7 
Т 38 
 
Техническое обеспечение процессов в сельском хозяйстве : методические 
указания для студентов специальностей 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях АПК, 1-26 02 03 Маркетинг, 1-25 01 10 Коммерческая 
деятельность. В 2 ч. Ч. 2 : Трансмиссия. Ходовая часть. Системы управления. 
Рабочее и вспомагательное оборудование трактора / О. В. Гордеенко, В. С. Сергеев 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
технологии и организации механизированных работ в растениеводстве. - Горки : 
БГСХА, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  41/42 – РАСТЕНИЕВОДСТВО 
72.  41.31 
Г 34 
 
Генетика и селекция сельскохозяйственных культур : лабораторный практикум 
для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 
1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-33 





Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2015. - 244 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
73.  42.34 
Г 83 
 
Гридюшко А.Н. Плодово-ягодный подкомплекс: тенденции и перспективы 
развития : монография / А. Н. Гридюшко, В. Н. Кулаков ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 172 с. : 
ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
74.  41.31 
К 59 
 
Козловская З.А. Селекция яблони в Беларуси : монография / З. А. Козловская ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт плодоводства. - Минск : 
Беларуская навука, 2015. - 457 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
75.  42.143 
М 18 
 
Маланкина Е.Л. Лекарственные растения в декоративном садоводстве : учебное 
пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.05 
"Садоводство" / Е. Л. Маланкина. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
76.  42.112 
П 30 
 
Петровец В.Р. Посев зерновых культур дисковыми сошниками с усеченно-
конусными бороздообразователями-уплотнителями : монография / В. Р. Петровец, 
С. В. Авсюкевич, Н. И. Дудко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 212 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  43 – ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
77.  43.4 
К 56 
 
Ковбаса Н.П. Недревесные ресурсы леса : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-89 02 02 "Туризм 
и природопользование", 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" / Н. П. Ковбаса, В. В. 
Трухоновец ; Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2015. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
78.  43.42 
М 80 
 
Морозов О.В. Лесоведение и болотоведение : учебно-методическое пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-89 02 02 
"Туризм и природопользование" / О. В. Морозов. - Минск : БГТУ, 2015. - 326 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
79.  43 
Н 34 
 
Наука - инновационному развитию лесного хозяйства : материалы 
Международной научно-практической конференции посвященной 85-летию 
Института леса НАН Беларуси (Гомель, 11-13 ноября 2015 г.) / Национальная 
академия наук Беларуси, НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт леса, 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь ; ред. А. И. Ковалевич [и др.]. 
- Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2015. - 380 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
80.  43.4 
П 78 
 
Проблемы лесоведения и лесоводства : сборник научных трудов. Вып. 75 / 
Национальная академия наук Беларуси, Институт леса ; редкол. А. И. Ковалевич [и 
др.]. - Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2015. - 672 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  44 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
81.  44.5 
З-52 
 
Земледелие. Морфологические и биологические особенности сорных растений 
и меры борьбы с ними : методические указания к лабораторным и практическим 
занятиям для студентов агрономических специальностей очной и заочной форм 
обучения / А. С. Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 74 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
82.  44 
К 84 
Крук И.С. Способы и технические средства защиты факела распыла от прямого 





 В. Гордиенко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Учреждение образования Белорусский государственный аграрный 
технический университет. - Минск : БГАТУ, 2015. - 284 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  45/46 – ЖИВОТНОВОДСТВО 
83.  45.45 
В 64 
 
Возмитель Л.А. Зоотехнический анализ кормов / учебно-методическое пособие 
для студентов биотехнологического факультета и факультета ветеринарной 
медицины ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 
государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 52 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
84.  46.0 
М 29 
 
Марусич А.Г. Скотоводство : методические указания по выполнению курсовой 
работы для студентов факультета специальности 1-74 03 01 "Зоотехния" / А. Г. 
Марусич, Р. П. Сидоренко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра крупного животноводства и переработки животноводческой 
продукции. - Горки : БГСХА, 2015. - 72 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
85.  45.45 
П 42 
 
Повышение эффективности производства молока на основе кормосмесей в 
весенний и осенний периоды : монография / А. С. Добышев [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 140 с. : 
ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
86.  45 
Т 83 
 
Тумилович Г.А. Структурно-функциональная организация пищеварительного 
тракта телят : монография / Г. А. Тумилович, Д. Н. Харитоник ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение 
образования "Гродненский государственный аграрный университет". - Гродно : 
ГГАУ, 2015. - 276 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  48 – ВЕТЕРИНАРИЯ 
87.  48.525.6 
Я 87 
 
Ятусевич А.И. Фармако-токсикологические и инсектоакарицидные свойства 
препаративных форм чемерицы Лобеля (Veratrum Lobelianum Bernh.) : монография / 
А. И. Ятусевич, И. Н. Николаенко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение образования "Витебская 
ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 
Витебск : ВГАВМ, 2015. - 126 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
88.  5(4Беи) 
А 43 
 
Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2015 : программа 
69-й Научно-практической конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием, 15-17 апреля 2015 г. / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
медицинский университет", Студенческое научное общество. - Минск : БГМУ, 2015. - 
152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
89.  5 
Д 70 
 
Достижения фундаментальной клинической медицины и фармации : 
материалы 70-ой научной сессии сотрудников университета, 28-29 января 2015 года 
/ Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
государственный ордена дружбы народов медицинский университет" ; ред. В. П. 
Дейкало. - Витебск : ВГМУ, 2015. - 382 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  52 – ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ. МЕДИЦИНСКАЯ ВИРУСОЛОГИЯ, 
МИКРОБИОЛОГИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
90.  52.64 
Д 27 
 
90 лет в авангарде микробиологической науки Беларуси : сборник трудов 
Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 






Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, вирусологии, 
иммунологии  ; ред. Л. П. Титов. - Минск : БГМУ, 2015. - 198 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
91.  52.6 
Ж 77 
 
Жмакин А.И. Общая микробиология и иммунология : практикум для студентов 
лечебного и педиатрического факультетов / А. И. Жмакин, М. В. Горецкая ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет  ", Кафедра 
микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга. - 4-е изд., доп. и 
перераб. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 82 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
92.  52.64 
К 49 
 
Клиническая, эпидемиологическая и санитарная микробиология : практикум / 
Т. А. Канашникова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии . - 9-е изд. - Минск : БГМУ, 2016. - 63 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
93.  52.64 
М 42 
 
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / Т. А. 
Канашникова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии . - 2-е изд., перераб. - Минск : БГМУ, 2016. - 138 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
94.  52.64 
М 42 
 
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / Т. А. 
Канашникова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии . - 9-е изд., . - Минск : БГМУ, 2016. - 120 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
95.  52.64 
М 42 
 
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / Т. А. 
Канашникова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии . - Минск : БГМУ, 2015. - 136 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
96.  52.64 
М 42 
 
Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : практикум / Т. А. 
Канашникова [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии . - 7-е изд., . - Минск : БГМУ, 2015. - 91 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
97.  52.52 
П 20 
 
Патологическая физиология  = Pathological physiology : практикум / Ф. И. 
Висмонт [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра патологической 
физиологии. - 4-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 191 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
98.  52.52 
П 20 
 
Патологическая физиология  : практикум / Ф. И. Висмонт [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра патологической физиологии. - 7-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 
195 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
99.  52.5 
С 41 
 
Ситуационные задачи по патологической анатомии : учебно-методическое 
пособие для студентов 3 курса лечебного, медико-диагностического факультетов 
медицинских вузов и врачей-стажеров патологоанатомов / С. Ю. Турченко [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО Гомельский 
государственный медицинский университет, Кафедра патологической анатомии с 
курсом судебной медицины. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
100.  52.5 
Т 36 
 
Тестовые задания (закрытая форма) по частной патологической анатомии : 
учебно-методическое пособие для студентов 3 курса лечебного и медико-
диагностического факультетов медицинских вузов, врачей-стажеров 
патологоанатомов / С. Ю. Турченко [и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, УО Гомельский государственный медицинский университет, 
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины. - Гомель : 
ГомГМУ, 2015. - 76 с. 





101.  52.5 
G36 
 
General pathophysiology: the essentials : tne manual / Ministry of health of the 
Republic of Belarus, Vitebsk state medical university, The chair of pathological physiology 
; сост. L. Eu. Belyaeva. - Vitebsk, 2015. - 311 p. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  53/57 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
102.  54.13 
А 43 
 
Актуальные вопросы гепатологии: экспериментальная гепатология, 
терапевтическая гепатология, хирургическая гепатология : материалы XI 
международного симпозиума гепатологов Беларуси, Гродно, 2 октября 2015 г. / 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Управление 
здравоохранения Гродненского облисполкома, ОО "Белорусская ассоциация 
врачей", УО "Гродненский государственный медицинский университет" ; редкол. В. 
М. Цыркунов (отв. ред.) [и др.]. - Гродно : ГрГМУ, 2015. - 167 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
103.  56.12 
Д 24 
 
Дворянинова Е.В. Физическая реабилитация в восстановлении двигательных 
функций при остеохондрозе шейного отдела позвоночника : учебно-методическое 
пособие / Е. В. Дворянинова, М. Д. Панкова ; Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет физической культуры. - Минск : БГУФК, 2015. - 62 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
104.  57.336.6 
Ж 35 
 
Жаркова О.А. Пульпиты временных и постоянных зубов у детей : учебно-
методическое пособие для студентов 4, 5 курсов стоматологического факультета / 
О. А. Жаркова, А. К. Лиора ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет", Кафедра стоматологии детского возраста и челюстной 
хирургии. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 137 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
105.  54.133 
З-14 
 
Загорский С.Э. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей старшего 
возраста: эпидемиология, факторы риска и клинические особенности : учебно-
методическое пособие / С. Э. Загорский, Л. М. Беляева. - Минск : Криптотех, 2015. - 
220 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
106.  54.11 
З-95 
 
Зуховицкая Е.В. Молекулярные механизмы лейкозонегеза и проблемы терапии 
острых лейкозов : монография / Е. В. Зуховицкая, А. Т. Фиясь ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский 
государственный медицинский университет  ", 1-я кафедра внутренних болезней. - 
Гродно : ГрГМУ, 2015. - 248 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
107.  53.6 
Л 87 
 
Лучевое исследование костно-суставного аппарата : учебно-методическое 
пособие / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии. - Минск : БГМУ, 2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
108.  53.54 
М 23 
 
Манак Н.В. Физическая реабилитация при ограничениях подвижности плечевого 
сустава : пособие  / Н. В. Манак, М. Д. Панкова, Г. М. Броновицкая  ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный 
университет физической культуры". - 2-е изд., стериотип. - Минск : БГУФК, 2015. - 90 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
109.  54.5 
М 54 
 
Методическое пособие для студентов 2-3 курсов лечебного факультета по 
подготовке к занятиям по общей хирургии : пособие для студентов учреждений 
высшего образования, обучающихся по специальности 1-790101 "Лечебное дело" / 
С. А. Сушков [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, УО 
"Витебский государственный медицинский университет". - Витебск : ВГМУ, 2015. - 
306 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
110.  56.6 
О-28 
 
Общая ортодонтия  : учебно-методическое пособие / И. В. Токаревич [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра ортодонтии. - Минск : БГМУ, 
2015. - 80 с. 






111.  54.12 
П 81 
 
Пронько Т.П. Диагностика основных заболеваний органов дыхания в клинике 
пропедевтики внутренних болезней = Diagnostics of main diseases of respiratory 
system in clinic of propaedeutics of internal diseases : пособие для студентов 
факультета  лечебного факультета иностранных учащихся, обучающихся на 
английском языке / Т. П. Пронько ; Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский 
университет", Кафедра пропедевтики внутренних болезней. - Гродно : ГрГМУ, 2015. 
- 148 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
112.  56.6 
С 22 
 
Сахарук Н.А. Болезни периодонта: клиника, диагностика, профилактика и 
лечение : учебно-методическое пособие для студентов стоматологического 
факультета / Н. А. Сахарук, М. Н. Волкова ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет", Кафедра терапевтической 
стоматологии. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 194 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
113.  54.101 
С 30 
 
Семиотика приобретенных пороков сердца : учебно-методическое пособие / 
Э. А. Доценко [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней. - Минск : БГМУ, 2015. - 95 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
114.  55.175 
С 56 
 
Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 
профилактики паразитарных заболеваний : труды IX Республиканской научно-
практической конференции с международным участием / Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет" ; редколлегия: В.Я. Бекиш (предс.), А.М. 
Субботин, В.В. Зорина [и др.]. - Витебск, 2014. - 239 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
115.  53.6 
Т 22 
 
Тарутин И.Г. Радиационная защита в лучевой терапии / И. Г. Тарутин, Е. В. 
Титович, Г. В. Гацкевич. - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 212 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
116.  54.1 
Т 36 
 
Тестовые задания по внутренним болезням : учебно-методическое пособие для 
студентов 4-6 курсов всех факультетов медицинских вузов / Е. Г. Малаева [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гродненский государственный медицинский университет  ", Кафедра внутренних 
болезней № 1, Кафедра внутренних болезней №2 с курсом эндокринологии. - 
Гомель : ГомГМУ, 2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
117.  57.336.6 
Ч-49 
 
Чернявский Ю.П. Асептика и антисептика в стоматологии : пособие для 
студентов стоматологического факультета / Ю. П. Чернявский, Т. И. Першукевич ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет", 
Кафедра терапевтической стоматологии. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 194 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
118.  56.7 
T97 
 
Tutorial for ophthalmology course for 4th year medikal students of faculty of 
overseas students training in speciality - general medicine : methodical instructions / 
Ministry of health of the Republic of Belarus ; comp. M. V. Morkhat [и др.]. - Vitebsk, 
2015. - 76 p. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
  60.5 – СОЦИОЛОГИЯ 
119.  60.5 
Л 37 
 
Левицкая И.П. Социология : практическое пособие / И. П. Левицкая ; 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский 
инженерный институт. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
120.  60.831 
М 50 
 
Менеджмент и организационное поведение : практикум для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования II ступени / 
Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации", Кафедра мировой и национальной 





Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
121.  65.011.151 
В 35 
 
Вертакова Ю.В. Прогресс и инновации: анализ системной 
взаимообусловленности : монография / Ю. В. Вертакова, Е. А. Алпеева, И. Ф. 
Рябцева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 137 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
122.  65.01 
К 65 
 
Константинов С.А. Экономическая теория : методические указания по изучению 
дисциплины для студентов экономических специальностей очной и заочной форм 
обучения / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра экономической теории ; 
сост. С. А. Константинов [и др.]. - Горки : БГСХА, 2015. - 76 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
123.  65в631 
Л 46 
 
Ленькова Р.К. Экономико-математические методы : методические указания для 
самостоятельной работы для студентов экономических специальностей / Р. К. 
Ленькова, С. П. Старовыборная ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра математического моделирования 
экономических систем АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
124.  65.01 
О-75 
 
Основы экономической теории. Микроэкономика : практикум по одноимѐнной 
дисциплине для студентов экономических специальностей / М. В. Фурс [и др.] ; 
Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
125.  65.01 
С 79 
 
Степанова Т.Е. Потребительский спрос в постиндустриальной экономике 
(теория и практика) : учебное пособие / Т. Е. Степанова, О. А. Рыбалкина. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
126.  65.01 
Ю 65 
 
Юргель Н.В. Экономическая теория : практикум по одноименной дисциплине 
для слушателей экономических специальностей факультета переподготовки 
специалистов / Н. В. Юргель ; Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров, Учреждение образования "Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2015. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
127.  65.052.2 
Б 94 
 
Бухгалтерский и управленческий учет : методические указания к выполнению 
курсовой работы для студентов специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра менеджмента ; сост. А. В. Азаренко. - Минск : 
БНТУ, 2015. - 71 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
128.  65.052.253.2 
Б 94 
 
Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве : методические 
указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Е. Н. Клипперт [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета в 
сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 124 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
129.  65.052.2 
Б 94 
 
Бухгалтерский учет  : рабочая тетрадь для практических занятий для студентов 
специальностей 1-25 01 07 "экономика и управление" на предприятии, 1-25 02 03 
"Маркетинг", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-27 01 01-16 "Экономика и организация 
производства (легкая промышленность)" / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный технологический 
университет" ; сост.: Т. В. Касаева, Ж. А. Коваленко, А. В. Соловьѐва. - 2-е изд., 
стереотип. - Витебск : ВГТУ, 2016. - 178 с. 






130.  65.052.253.2 
К 49 
 
Бухгалтерский учет и отчетность в сельском хозяйстве : задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов дневной и заочной 
форм обучения специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит. В 2 ч. Ч. 1 / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
131.  65.052.206.1 
М 11 
 
Міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці : практыкумдля 
рэалізацыі зместу адукацыйных праграм вышэйшай адукацыі І ступені і 
перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў / Белкаапсаюз. Установа 
адукацыі "Белорускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі"., 
Кафедра бухгалтарскага уліку і фінансавага менеджменту ў галінах народнай 
гаспадаркі ; сост. Л. Л. Ермаловіч [и др.]. - Гомель, 2015. - 143 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
132.  65.054 
П 78 
 
Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.02 "Менеджмент" (профиль - "Производственный менеджмент") / Т. Н. Бабич [и 
др.]. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
133.  65.052.2 
С 91 
 
Сушкевич А.Н. Бухгалтерский учет и налогообложение : практикум / А. Н. 
Сушкевич, В. Н. Сушкевич ; Унитарное предприятие "Профессиональный 
бухгалтер". - Минск : УП "Профессиональный бухгалтер", 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
134.  65.052.2 
С 91 
 
Сушкевич А.Н. Бухгалтерское дело: сертификация профессиональных 
бухгалтеров : производственно-практическое издание / А. Н. Сушкевич ; Унитарное 
предприятие "Профессиональный бухгалтер". - Минск : УП "Профессиональный 
бухгалтер", 2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
135.  65.053 
Т 33 
 
Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций : учебное 
пособие / ред. Н. В. Паршутина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 432 с. - (Высшее 
образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
136.  65.052.8 
Т 98 
 
Тюрин Д.В. Маркетинговый аудит : учебник / Д. В. Тюрин. - 2-е изд., доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 285 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
137.  65.052.201.2 
У 67 
 
Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 
практики : учебное пособие / В. И. Петрова [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - 
(Высшее образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.22 – ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 
138.  65.22 
С 12 
 
Савельева Е.А. Экономика и управление недвижимостью : учебное пособие / Е. 
А. Савельева. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.24 – ЭКОНОМИКА ТРУДА 
139.  65.242 
Б 94 
 
Бухалков М.И. Организация и нормирование труда : учебник: допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда" и 
другим экономическим специальностям / М. И. Бухалков. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 380 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
140.  65.242 
Б 95 
 
Бычин В.Б. Регламентация и нормирование труда : учебное пособие / В. Б. 
Бычин, Е. В. Шубенкова ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Российский государственный торгово-экономический университет имени Г.В. 
Плеханова". - М. : ИНФРА-М, 2016. - 188 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.256 – ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
141.  65.256 
А 86 
Артеменко С.И. Ценообразование в торговле : методические указания для 






 деятельность / С. И. Артеменко ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра маркетинга. - Горки : БГСХА, 2015. - 60 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
142.  65.256 
Т 50 
 
Тоболич З.А. Ценообразование : методические указания по проведению 
практических занятий по дисциплине "Ценообразование" для студентов 
специальности 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса и других экономических специальностей / З. А. 
Тоболич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра экономики и международных экономических отношений в АПК. - Горки : 
БГСХА, 2015. - 98 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
143.  65.262.1 
Г 85 
 
Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка теория, практика, 
инструменты : монография / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
410 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
144.  65.261 
М 13 
 
Маевская Е.Б. Стратегический анализ и бюджетирование денежных потоков 
коммерческих организаций : монография / Е. Б. Маевская. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 
108 с. - (Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
145.  65.26 
Ч-49 
 
Чернецов С.А. Финансы : учебное пособие / С. А. Чернецов ; Московский 
городской университет управления Правительства Москвы. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2016. - 576 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
146.  65.261.4 
Я 40 
 
Язкова Г.В. Налоги и налогообложение : методические указания и задания для 
выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
специальностей 1-25 01 04 Финансы и кредит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит / Г. В. Язкова, О. М. Недюхина, И. П. Лабурдова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра финансов и контроля в 
сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 58 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
147.  65.26 
Я 40 
 
Язкова Г.В. Финансы и финансовый рынок : методические указания и задания 
для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения 
специальностей 1-25 01 10 Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / Г. В. 
Язкова, А. А. Курляндчик ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра финансов и контроля в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 
2015. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.281 – ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
148.  65.281 
З-51 
 
Земельный кадастр  : методические указания по выполнению курсовой работы 
для студентов специальности 1-56 01 01 Землеустройство / О. С. Гаргарина [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра 
и земельного права. - Горки : БГСХА, 2015. - 97 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.290 – ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
149.  65.290 
Л 24 
 
Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник по управленческим дисциплинам / 
М. Г. Лапуста. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 385 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 






150.  65.290с51 
Л 88 
 
Лыч Ю.П. Электронная коммерция : лабораторный прктикум для студентов 
специальности 1-25 01 10 "Коммерческая деятельность" / Ю. П. Лыч ; Министерство 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра 
"Информационные технологии". - Гомель : УО БелГУТ, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
151.  65.290 
Н 34 
 
Наумов В.Н. Основы предпринимательской деятельности : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
100100 "Сервис" и 100700 "Торговое дело" (степень - "бакалавр") / В. Н. Наумов ; 
ред. Г. Л. Багиев. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 313 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291 – ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИРМЫ) 
152.  65.291 
М 13 
 
Маевская Е.Б. Экономика организации : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 
38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Е. Б. Маевская. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 324 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
153.  65.291 
Т 35 
 
Тертышник М.И. Экономика предприятия : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 
"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. И. 
Тертышник ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Байкальский государственный университет. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 328 с. - (Высшее 
образование ) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
154.  65.291 
Э 40 
 
Экономика организации (предприятия)  : практикум для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени и 
переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации" ; авт.-сост.: В. В. Богуш, Е. В. Мелащенко, В. В. 
Кузьменко. - Гомель : Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации", 2015. - 83 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
155.  65.291 
Э 40 
 
Экономический атлас организации (предприятия) : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 
(080100) "Экономика" и другим экономическим специальностям / ред. С. Н. 
Кукушкин. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
156.  65.291.21 
Н 42 
 
Недюхина О.М. Менеджмент : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы получения образования 
специальностей 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса и 1-25 01 07 Экономика и управление на 
предприятии / О. М. Недюхина ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра управления . - Горки : БГСХА, 2015. - 50 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
157.  65.291.21 
Ф 91 
 
Фроленкова Г.В. Менеджмент : практикум для студентов специальностей 
"Коммерческая деятельность" и "Транспортная логистика (по направлениям)" / Г. В. 
Фроленкова, Е. О. Фроленкова ; Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет транспорта", Кафедра "Экономика транспорта". - Гомель : БелГУТ, 
2015. - 63 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
158.  65.291.3 
Д 72 
 
Драганчук Л.С. Поведение потребителей : учебное пособие / Л. С. Драганчук. - 
М. : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 





159.  65.291.31 
К 14 
 
Казакова Н.А. Маркетинговый анализ : учебное пособие / Н. А. Казакова. - М. : 
ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
160.  65.291.34 
К 78 
 
Краткий курс лекций по дисциплине "Паблик рилейшнз" для иностранных и 
белорусских студентов экономических специальностей дневной и заочной форм 
обучения : учебное издание / Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Брестский государственный технический университет", Кафедра менеджмента ; 
сост. А. П. Радчук [и др.]. - Брест : БГТУ, 2014. - 73 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
161.  65.291.3 
М 27 
 
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие / ред. Н. А. 
Нагапетьянц. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 
282 с. - (Вузовский учебник) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
162.  65.291.3 
М 27 
 
Маркетинг и современность  : монография / Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации ; ред. С. В. Карпова. - М. : Вузовский учебник 
: ИНФРА-М, 2016. - 267 с. - (Научная книга) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
163.  65.291.3 
М 43 
 
Международный маркетинг  : учебное пособие: допущено Министерством 
образования и науки Российской Федерации для бакалавров направления 
"Менеджмент" и студентов специальности "Маркетинг" / Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации ; ред. Н. А. Нагапетьянц. - М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2016. - 292 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
164.  65.291.3 
П 56 
 
Пономарева А.М. Коммуникационный маркетинг : креативные средства и 
инструменты : учебное пособие / А. М. Пономарева. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 
247 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
165.  65.291.34 
Ш 67 
 
Шкор О.Н. Маркетинговые коммуникации. Практикум : пособие / О. Н. Шкор ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники", 
Инженерно-экономическмй факультет, Кафедра "Экономики". - Минск : БГУИР, 2015. 
- 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.551 – ИННОВАЦИИ 
166.  65.291.551 
Э 40 
 
Экономика и управление инновациями / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный 
технологический университет" ; сост.: Л. В. Прудникова, Т. В. Жиганова. - Витебск : 
ВГТУ, 2015. - 115 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
167.  65.291.551 
Э 40 
 
Экономика инноваций  : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся в магистратуре по экономическим специальностям / ред.: В. Я. 
Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
168.  65.291.551 
Э 40 
 
Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной 
экономике : учебное пособие / ред.: М. Н. Корсаков, И. К. Шевченко. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 144 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.8 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
169.  65.291.8 
Х 94 
 
Хроменкова Т.Л. Организация производства : методические указания по 
выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-74 01 01 Экономика 
и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса / Т. Л. 
Хроменкова, А. Д. Чиркова, В. И. Радюк ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра организации производства в АПК. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 






170.  65.291.9 
Г 83 
 
Гридюшко Е.Н. Финансы организаций : задания для практических занятий и 
самостоятельной работы студентов специальностей 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 1-25 01 04 Финансы и кредит / Е. Н. Гридюшко, В. М. Сницарева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
финансов и контроля в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
171.  65.291.9-21 
Ф 59 
 
Финансы и финансовый менеджмент : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по специальности "Менеджмент". В 3 ч.  Ч. 3 : Финансовый 
менеджмент. Управление капиталом и стратегические финансовые решения / А. В. 
Егоров [и др.] ; ред. М. Л. Зеленкевич ; Государственный институт управления и 
социальных технологий БГУ. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2015. - 159 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.298.12 – ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (ТНК). 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ (МНК) 
172.  65.298.12 
К 49 
 
Климовец О.В. ТНК России : учебное пособие / О. В. Климовец. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 380 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.30 – ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
173.  65.30 
З-62 
 
Зимовой Р.П. Экономика отрасли : методические указания по выполнения 
курсовой работы для студентов специальности 1-25 01 10 Коммерческая 
деятельность специализации 1-25 01 10 17 Коммерческая деятельность в АПК / Р. 
П. Зимовой, Л. И. Дулевич, В. В. Васильев ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра агробизнеса. - Горки : БГСХА, 2015. - 52 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
174.  65.32 
Б 17 
 
Базылев М.В. Организация сельскохозяйственного производства : учебно-
методическое пособие для проведения занятий по специальности 74 03 01 - 
"Зоотехния" / М. В. Базылев, Л. Н. Болдырева ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Учреждение образования "Витебская 
ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 
Витебск : ВГАВМ, 2015. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
175.  65.32 
Б 17 
 
Базылев М.В. Экономика организаций АПК : учебно-методическое пособие для 
слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
специальности 1-74 01 72 "Управление организациями и подразделениями 
агропромышленного комплекса" / М. В. Базылев, Л. П. Большакова, Н. М. Климович ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная 
академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
176.  65.32 
Г 83 
 
Гридюшко А.Н. Экономика организаций (предприятий) агропромышленного 
комплекса : методические указания по выполнению курсовой работы для студентов 
специальности1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / А. Н. Гридюшко, З. А. Тоболич, О. А. Федченко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
экономики и международных экономических отношений в АПК. - Горки : БГСХА, 
2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
177.  65.32-513 
К 63 
 
Комлева С.М. Землеустройство : учебно-методическое пособие / С. М. Комлева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 






Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
178.  65.32 
К 63 
 
Комплексная производственная практика на сельскохозяйственном 
предприятии : методические указания для студентов инженерного факультета 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / О. П. Лабурдов [и др.] ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра технологии и 
организации механизированных работ в растениеводстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 
28 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
179.  65.32 
С 56 
 
Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации 
технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической 
конференции на 25-й Международной специализированной выставке "Белагро-
2015", г. Минск, 4 июня 2015 г. / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Республиканское объединение 
"Белагросервис", Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет" ; редкол. Н. А. Лабушев [и др.]. - Минск : 
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 237 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
180.  65.32 
С 56 
 
Современные технологии сельскохозяйственного производства : сборник 
научных статей по материалам XVIII Международной научно-практической 
конференции, (Гродно, 22 мая 2015 года) : Экономика. Бухгалтерский учет. 
Общественные науки / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный 
аграрный университет" ; отв. за вып. В. В. Пешко. - Гродно : ГГАУ, 2015. - 291 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
181.  65.32 
Т 50 
 
Тоболич З.А. Экономика организации : методические указания для 
самопроверки и самоконтроля по дисциплинам "Экономика организаций 
(предприятий) АПК" для студентов специальности 1-74 01 01 Экономика и 
организация производства в отраслях агропромышленного комплекса, "Экономика 
организации (предприятия)" для студентов специальности 1-25 01 07 экономика и 
управление на предприятии / З. А. Тоболич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра экономики и международных 
экономических отношений в агропромышленном комплексе. - Горки : БГСХА, 2015. - 
159 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
182.  65.32 
Ш 30 
 
Шафранская И.В. Информационное обеспечение программы развития 
сельскохозяйственной организации : рекомендации для руководителей и 
специалистов сельскохозяйственного производства, научных сотрудников, 
аспирантов, преподавателей и студентов  / И. В. Шафранская, В. И. Колеснѐв, И. Н. 
Шафранский ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - 
Горки : БГСХА, 2015. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
183.  65.32 
Э 40 
 
Экономика и организация АПК : учебно-методическое пособие для студентов 
по специальности 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина" / М. В. Базылев [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная 
академия ветеринарной медицины", Кафедра экономики и организации 
сельскохозяйственного производства. - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 118 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.42 – ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ 
184.  65.42 
Ж 85 
 
Жук Н.И. Коммерческая деятельность : методические указания по выполнению 
курсовой для студентов специальности 1-25 01 10 Коммерческая деятельность / Н. 
И. Жук, Л. И. Дулевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра агробизнеса. - Горки : БГСХА, 2015. - 80 с. 






185.  65.42 
К 31 
 
Кащенко В.Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Л. В. 
Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 398 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
186.  65.433 
А 13 
 
Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме : учебник / Ю. Н. Абабков, М. Ю. Абабкова, 
И. Г. Филиппова. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 214 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
187.  65.43 
Д 24 
 
Дворниченко В.В. Организация обслуживания туристов в средствах 
размещения : учебно-методическое пособие / В. В. Дворниченко ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры. - Минск : БГУФК, 2015. - 90 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
188.  65.433 
К 89 
 
Кузьбожев Э.Н. Структурная трансформация и устойчивость производственных 
систем : монография / Э. Н. Кузьбожев, О. В. Шугаева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 92 с. - 
(Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
189.  65.432 
М 20 
 
Малых Н.И. Экономика гостиничного предприятия : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 
101100.62 "Гостиничное дело" / Н. И. Малых, Н. Г. Можаева. - М. : ФОРУМ, 2016. - 
320 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
190.  65.433 
С 79 
 
Степанова С.А. Экономика предприятия туризма : учебник / С. А. Степанова, А. 
В. Крыга. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 346 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
191.  65.433 
Ф 33 
 
Федорова Т.А. Управление рисками и страхование в туризме / Т. А. Федорова. - 
М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.495 – ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
192.  65.495 
Ф 24 
 
Фармакоэкономика в кардиологии, онкологии и акушерстве : монография / В. 
И. Козловский [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский государственный Ордена Дружбы народов медицинский университет 
университет. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 238 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.5 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
193.  65.5 
Б 24 
 
Баранова А.Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях 
глобализации : учебное пособие / А. Ю. Баранова. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 106 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.9 – ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И РЕГИОНОВ 
194.  65.9(4Беи) 
П 78 
 
Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и 
сопредельных стран : сборник научных статей IV Международной научно-
практической конференции, г. Могилев, 2 апреля 2015 г. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский 
государственный университет им. А.А. Кулешова" ; ред. совет И. Н. Шарухо [и др.]. - 
Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. - 411 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
195.  67.404 
В 23 
 
Ващебрович М.Г. Правовое регулирование рынка недвижимости : практикум / М. 
Г. Ващебрович, В. В. Медведева, М. С. Чеботарь. - Минск : Амалфея, 2015. - 123 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
196.  67.3 
И 24 
 
Ивашкевич Е.Ф. История государства и права зарубежных стран: история 
государства и права древнего мира : методические рекомендации / Е. Ф. Ивашкевич 
; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра истории 
и теории права. - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2015. - 52 с. 






197.  67.3 
И 24 
 
Ивашкевич Е.Ф. История государства и права зарубежных стран: история 
государства и права средних веков : методические рекомендации / Е. Ф. Ивашкевич 
; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра истории 
и теории права. - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
198.  67.400.32 
П 68 
 
Права человека  : практикум для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени / Белкоопсоюз, Учреждение образования 
"Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 
Кафедра права и экономических теорий ; авт.-сост. Л. Т. Разумова. - Гомель : УО 
"БТ-ЭУПК", 2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
199.  67.401.02 
П 83 
 
Противодействие коррупции  = Combating corruption : учебное пособие: 
допущено Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по направлениям образования "Право", 
"Экономика", "Управление" и слушателей системы дополнительного образования 
взрослых по специальностям переподготовки профиля образования "Коммуникации. 
Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства" / Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, Научно-практический центр 
проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь ; ред. А. В. Конюк. - Минск : Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 2016. - 498 с. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А1(4), А3(4) 
200.  67.404.96 
С 60 
 
Соляник А.В. Теория и практика разработки правовых основ функционирования 
продуктивного и непродуктивного животноводства : монография. В 2 частях. Ч. 2 / А. 
В. Соляник, В. В. Соляник, А. А. Соляник ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 350 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
201.  67.404.96 
С 60 
 
Соляник А.В. Теория и практика разработки правовых основ функционирования 
продуктивного и непродуктивного животноводства. В 2 частях : монография. Ч. 1 / А. 
В. Соляник, В. В. Соляник, А. А. Соляник ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 354 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
202.  67.404.91 
Х 70 
 
Хозяйственное право. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности : практикум для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени и 
переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации", Кафедра права и экономических теорий ; авт. -сост. 
Ж. Ч. Коновалова [и др.]. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2015. - 124 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
203.  72 
В 46 
 
Вильдфлуш Игорь Робертович доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заведующий кафедрой агрохимии : библиографический указатель научно-
педагогической деятельности / Учреждение образования "Белорусская 
государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени 
сельскохозяйственная академия" ; отв. за выпуск А. Н. Карташевич. - Горки : УО 
БГСА, 2015. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
204.  72 
Г 62 
 
Голченко Михаил Герасимович доктор технических наук, заслуженный 
работник народного образования БССР : библиографический указатель научно-
педагогической деятельности / Учреждение образования "Белорусская 
государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени 
сельскохозяйственная академия" ; отв. за выпуск А. Н. Карташевич. - Горки : УО 
БГСА, 2015. - 57 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
205.  72 
К 27 
Карташешич Анатолий Николаевич доктор технических наук, профессор, 






 научно-педагогической деятельности / Учреждение образования "Белорусская 
государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени 
сельскохозяйственная академия" ; отв. за выпуск А. Н. Карташевич. - Горки : УО 
БГСА, 2015. - 99 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
206.  72 
М 34 
 
Математические и физические методы исследований: научный и методический 
аспекты : сборник тезисов докладов Республиканской научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию лауреата Нобелевской премии Ж.И. 
Алферова: Брест, 16-17 апреля 2015 года / УО "Брестский государственный 
университет имени А.С.Пушкина" ; ред. Н. Н. Сендер. - Брест : БрГУ им. А.С. 
Пушкина, 2015. - 61 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
207.  72 
М 75 
 
Молодежь в науке - 2014 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі". В 5 ч. Ч. 4 : Серия биологических наук. Серия медицинских наук / 
редкол. М. Е. Никифоров [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2015. - 196 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
208.  72.4 
Н 34 
 
Научные труды белорусского государственного экономического университета : 
сборник. Вып. 8 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет ; ред. В. Н. Шимов (гл. ред.) [и др.]. - 
Минск : БГЭУ, 2015. - 567 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
209.  72 
Н 34 
 
Научный поиск молодежи XXI века : сборник научных статей по материалам 
XV Международной научной конференции студентов и магистрантов, Горки, 25-27 
ноября 2014 г. В 4 ч. Ч. 4 / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия" ; гл. ред. П. А. Саскевич ; редкол.: А. А. Киселев, А. В. Масейкина. - Горки 
: БГСХА, 2015. - 346 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
210.  72 
П 27 
 
Персикова Тамара Филипповна доктор сельскохозяйственный наук, 
профессор, заведующая кафедрой почвоведения : библиографический указатель 
научно-педагогической деятельности / Учреждение образования "Белорусская 
государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени 
сельскохозяйственная академия" ; отв. за выпуск А. Н. Карташевич. - Горки : УО 
БГСА, 2015. - 71 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
211.  72 
П 30 
 
Петрович Эдуард Александрович кандидат сельскохозяйственный наук, 
профессор, профессор кафедры агробизнеса : библиографический указатель 
научно-педагогической деятельности / Учреждение образования "Белорусская 
государственная орденов октябрьской революции и трудового красного знамени 
сельскохозяйственная академия" ; отв. за выпуск А. Н. Карташевич. - Горки : УО 
БГСА, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
212.  72 
С 67 
 
Сотрудничество - катализатор инновационного роста : сборник материалов 
Белорусско-Прибалтийского форума. 22-23 октября 2015 г / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Научно-технологический парк БНТУ "Политехник". - Минск : БНТУ, 
2015. - 67 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
213.  74.58 
Б 91 
 
Бурдейко В.А. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ по 
дисциплине "Сельскохозяйственные машины" студентам специальности 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / В. А. 
Бурдейко ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Барановичский государственный университет". - Барановичи : БарГУ, 
2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
214.  74.1 
Д 71 
 
Дошкольное образование: наука - практике : сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции, посвященной юбилею 
кандидата педагогических наук, доцента Валентины Андриановны Шишкиной, 8 
октября 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 






О. О. Прокофьева, Е. А. Мурашко. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. - 380 с. : 
ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
215.  74.202 
И 73 
 
Интерактивные методы обучения в образовательном процессе начальной 
школы : сборник материалов регионального научно-методического семинара Брест, 
11 ноября 2014 г / Учреждение образования "Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина" ; ред. Г. М. Концевая. - Брест : БрГУ им. А.С. 
Пушкина, 2015. - 87 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
216.  74.48 
К 26 
 
Карпович Е.Б. Педагогика и психология высшей школы : пособие к практическим 
занятиям для групп специальностей "Научная и педагогическая деятельность", 
закрепленных за УМО / Е. Б. Карпович, А. Ю. Яцкевич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Факультет компьютерного 
проектирования, Кафедра инженерной психологии и эргономики. - Минск : БГУИР, 
2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
217.  74.48 
К 65 
 
Концеал Е.В. Оформление письменных работ : методические рекомендации для 
слушателей экономических специальностей факультета переподготовки 
специалистов / Е. В. Концеал, Н. В. Юргель ; Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Учреждение образования "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2015. - 51 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
218.  74.55 
Л 28 
 
Лауткина С.В. История олигофренопедагогики : рабочая тетрадь / С. В. Лауткина 
; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра 
коррекционной работы. - Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
219.  74.202 
Н 36 
 
Начальная школа: проблемы, приоритеты и перспективы развития : сборник 
материалов V региональной научно-практической конференции, посвященной 70-
летию Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Брест, 11 
ноября 2015 г / Учреждение образования "Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 142 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
220.  74.48 
О-23 
 
Образовательный стандарт высшего образования. ОСВО 1-25 01 02-2013. 
Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-25 01 02 Экономика. 
Квалификация Экономист-аналитик. - Минск, 2013. - 28 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А2(3) 
221.  74.58 
П 24 
 
Педагогика  : типовая учебная программа для высших учебных заведений по 
специальности профиля А Педагогика: Утв. Министерством образования 
Республики Беларусь 20 октября 2014 г. Рег. № ТД-А.511/тип. / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учебно-методическое объединение по 
педагогическому образованию , Государственное учреждение образования 
"Республиканский институт высшей школы" ; сост. А. И. Андарало [и др.]. - Минск, 
2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
222.  74.48 
П 24 
 
Педагогический дневник воспитателя детского оздоровительного лагеря : 
пособие / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка" ; сост. В. Н. Шураев. - 7-е изд., испр. . - Минск : БГПУ им. М. Танка, 
2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
223.  74.48 
П 27 
 
Перечень действующих типовых учебных программ для учреждений высшего 
образования на 2016/2017 учебный год по состоянию на 01.06.2016 г. : справочное 
издание / сост. С. М. Артемьева [и др.]. - Минск : РИВШ, 2016. - 212 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
224.  74.48 
П 80 
 
Производственная педагогическая практика  : рабочая тетрадь для студентов 
4-го курса заочной формы получения образования для специальностей: 1-88 01 01 
"Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 03 "Физическая 
реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 "Спортивно-





туристическая деятельность (по направлениям)" / Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный университет физической 
культуры" ; сост. М. П. Ступень [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : БГУФК, 2015. - 
104 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
225.  74.48 
П 80 
 
Производственная педагогическая практика  : рабочая тетрадь для студентов 
3-го курса дневной формы получения образования для специальностей: 1-88 01 01 
"Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 03 "Физическая 
реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 "Спортивно-
педагогическая деятельность (по направлениям)"; 1-89 02 01 "Спортивно-
туристическая деятельность (по направлениям)" / Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный университет физической 
культуры" ; сост. М. П. Ступень [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : БГУФК, 2015. - 
155 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
226.  74.102 
Т 33 
 
Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста : курс лекций / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова" ; авт.-сост.: И. Н. 
Батура, Н. Г. Здорикова. - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
227.  74.200.5 
Ф 79 
 
Формирование энергосберегающего поведения учащихся : методические 
рекомендации / Управление образования Гродненского облисполкома, 
Государственное учреждение образования "Гродненский областной институт 
развития образования" ; сост. Ю. Н. Мысливец. - Гродно : ГУО "Гродненский 
областной институт развития образования", 2015. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
228.  74.26(5Кит) 
Ч-57 
 
Чжэн Янь Педагогические условия модернизации общего музыкального 
образования начальной школы Китая / Янь Чжэн. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 
259 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
229.  74.100.5 
Ш 36 
 
Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста : учебное пособие: допущено Министерством образования Республики 
Беларусь для студентов высших учебных заведений по специальностям 
"Дошкольное образование", "Дошкольное образование. Дополнительная 
специальность" / В. Н. Шебеко. - 3-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 
287 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
230.  74.48 
Щ 41 
 
Щекудова С.С. Самостоятельная работа студентов : практическое руководство / 
С. С. Щекудова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
231.  75 
Б 26 
 
Барчуков И.С. Физическая культура: методика практического обучения : учебник 
/ И. С. Барчуков. - М. : КНОРУС, 2017. - 297 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
232.  75 
К 72 
 
Косяченко Г.П. Физическая культура. Курс лекций : пособие / Г. П. Косяченко, А. 
Г. Фурманов ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры. - 
Минск : БГУФК, 2014. - 126 с. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 2(1), А3(4) 
233.  75 
М 31 
 
Маслова О.Ю. Физическая культура: педагогические основы ценностного 
отношения к здоровью : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 050700.62 "Педагогика" / О. Ю. Маслова. - М. : 
КНОРУС, 2012. - 184 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
234.  75 
П 78 
 
Программа государственного экзамена  : по специальностям: 1-88 01 01 
"Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 "Оздоровительная и 
адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 03 "Физическая 
реабилитация и эрготерапия (по направлениям); 1-88 02 01 "Спортивно-





туристическая деятельность (по направлениям)": утв. 31.01.2014; рег. № УД-02/баз. / 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Белорусский государственный университет физической культуры ; сост. М. П. 
Ступень [и др.]. - Минск, 2015. - 54 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.0 – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
235.  75.09 
Г 18 
 
Гамза Н.А. Функциональные пробы в спортивной медицине : пособие / Н. А. 
Гамза, Г. Р. Гринь, Т. В. Жукова ; Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
физической культуры". - 7-е изд., стереотипное. - Минск : БГУФК, 2015. - 57 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
236.  75.0 
Г 65 
 
Гонестова В.К. Модельные характеристики функционального состояния 
кардиореспираторной системы спортсменов игровых видов спорта на этапах 
годичной и многолетней подготовки : практическое пособие / В. К. Гонестова, Е. М. 
Титова, К. В. Концева ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта". 
- Минск : БГУФК, 2014. - 43 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
237.  75.0 
Д 31 
 
Демчук Т.С. Физическая культура : курс лекций для студентов непрофильных 
специальностей / Т. С. Демчук, Э. А. Моисейчик, И. А. Софенко ; Учреждение 
образования "Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина". - Брест : 
БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 65 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
238.  75.0 
К 49 
 
Климович В.В. Медицина и спорт : пособие. В 3 частях. Ч. 1 / В. В. Климович, С. 
И. Кашкевич ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, УО 
"Белорусский государственный университет физической культуры". - Минск : БГУФК, 
2015. - 82 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
239.  75.0 
К 63 
 
Комплексная технология ускорения восстановления спортсменов с 
околосуставной патологией физическими и фармакологическими средствами 
воздействия : практическое пособие / Е. А. Стаценко [и др.] ; Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский 
научно-практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
240.  75.0 
Л 69 
 
Логвин В.П. Лабораторный практикум по учебной дисциплине "Физиология 
спорта" / В. П. Логвин, Т. В. Лойко, Н. В. Жилко ; Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет физической культуры". - 5-е изд., испр. - Минск : БГУФК, 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
241.  75.1 
О-75 
 
Особенности занятий физическими упражнениями со студентами, 
отнесенными к подготовительной группе здоровья : методические рекомендации / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра физической культуры ; сост. О. Г. Петровская. - 
Минск : БНТУ, 2015. - 57 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
242.  75.1 
О-75 
 
Основы физического воспитания в системе образования : рабочая тетрадь 
для студентов 3-го курса дневной формы получения образования для 
специальностей: 1-88 01 01 "Физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 02 
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)"; 1-88 01 
03 "Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)"; 1-88 02 01 
"Спортивно-педагогическая деятельность (по направлениям)"; 1-89 02 01 
"Спортивно-туристическая деятельность (по направлениям)" / Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный университет 
физической культуры" ; сост. М. П. Ступень [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : 
БГУФК, 2015. - 80 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
243.  75.1 
С 51 
 
Смотрицкий А.Л. Практикум по теории и методике физического воспитания : 
пособие / А. Л. Смотрицкий ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 





культуры. - Минск : БГУФК, 2015. - 98 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.5 – ИГРЫ. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
244.  75.5 
О-75 
 
Особенности организации спортивных игр и упражнений в учреждениях 
дошкольного образования : справочные материалы для студентов факультета 
физической культуры / сост.: В. И. Ольха, В. Н. Барановский. - Мозырь : МГПУ им. 
И.П. Шамякина, 2015. - 65 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.6 – ГИМНАСТИКА 
245.  75.6 
А 99 
 
Аэробика: методика и содержание оздоровительных занятий : учебно-
методическое пособие для преподавателей физической культуры, инструкторов по 
оздоровительным видам фитнеса и аэробики / Белкоопсоюз, Учреждение 
образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации", Кафедра физического воспитания и спорта ; сост.: Н. А. Сергейчик, А. 
А. Жуковец. - Гомель, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
246.  75.656.6 
О-64 
 
Организационно-методические основы оздоровительной аэробики: 
методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра физического воспитания и спорта ; сост.: В. Н. Кудрицкий , Г. К. Бажанова, 
В. А. Пасичниченко. - Брест : УО "БГТУ", 2015. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
247.  75.656.6 
П 63 
 
Построение занятий по оздоровительной аэробике : учебно-методическое 
пособие  / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры ; 
сост. О. К. Рябцова. - Минск : БГУФК, 2015. - 70 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1)  
  75.7 – СПОРТ 
248.  75.717.5 
З-58 
 
Зернов В.И. Основы проведения занятий в водной среде : практикум / В. И. 
Зернов ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, УО "Белорусский 
государственный университет физической культуры". - 2-е изд., стереотип. - Минск : 
БГУФК, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
249.  75.711 
Л 38 
 
Легкая атлетика и методика преподавания : учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина ; сост.: 
С. М. Блоцкий, А. В. Карпов. - 3-е изд. - Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина, 2016. - 
289 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
250.  75.719.55 
Л 88 
 
Лыжные гонки. Теория и методика спортивной тренировки : учебно-
методическое пособие / Н. А. Демко [и др.] ; ред. Н. А. Демко ; Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры". - Минск : БГУФК, 2014. - 253 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
251.  75.723 
М 30 
 
Марченко В.П. Физические и биологические основы подтягивания на 
перекладине : учебно-методическое пособие / В. П. Марченко, К. М. Бушуев, А. Н. 
Коваленко ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет транспорта", Кафедра 
физического воспитания и спорта. - Гомель : УО БелГУТ, 2015. - 85 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
252.  75.711 
Ю 96 
 
Юшкевич Т.П. Тренажеры в легкой атлетике : пособие / Т. П. Юшкевич, А. В. 
Ворон ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет физической культуры, 
Управление легкой атлетики. - Минск : БГУФК, 2014. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  77 – КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
253.  77 
С 86 
 
Строганов А.И. Сценарий и режиссура культурно-досуговых мероприятий в 
туризме : учебно-методическое пособие. Ч. 1  : Драматургия / А. И. Строганов ; 





"Белорусский государственный университет физической культуры. - Минск : БГУФК, 
2014. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  81.2 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
  81.2Англ - Английский язык 
254.  81.2Англ 
А 64 
 
Английский язык. Методические указания для студентов. Комплекс № 2 : 
учебно-методическое пособие для студентов 2 курса факультета заочного обучения 
по специальностям 1-74 03 02 "Ветеринарная медицина", 1-74 03 01 "Зоотехния" / А. 
И. Картунова [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Учреждение образования "Витебская ордена "Знак Почета" 
государственная академия ветеринарной медицины". - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 72 с 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
255.  81.2Англ 
А 64 
 
Английский язык  : пособие для реализации содержания образовательных 
программ высшего образования I ступени и переподготовки руководящих 
работников и специалистов / Белкоопсоюз, Учреждение образования "Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации", Кафедра 
иностранных языков  ; авт.-сост.: Т. П. Авдеенко, Е. В. Князькова. - Гомель : 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации", 2015. - 95 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
256.  81.2Англ 
А 64 
 
Английский язык  : практикум для студентов специальности 1-50 01 02 
"Конструирование и технология швейных изделий" заочной формы обучения на базе 
среднего специального образования / Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный технологический 
университет" ; сост.: О. В. Бурдыко, Ю. Ю. Чепонас. - Витебск : УО "ВГТУ", 2015. - 22 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
257.  81.2Англ 
К 56 
 
Ковальская М.П. Ltisure = Свободное время : методические рекомендации по 
теме / М. П. Ковальская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова", Кафедра английской филологии. - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 
2015. - 49 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
258.  81.2Англ 
Л 98 
 
Ляхнович Т.Л. Business biographies : пособие по обучению чтению и говорению 
для студентов и магистрантов всех специальностей / Т. Л. Ляхнович ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра английского языка. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
259.  81.2Англ 
Л 98 
 
Ляхнович Т.Л. Обучение лексике языка специальности : пособие по английскому 
языку для студентов зооинженерного факультета специальности 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / Т. Л. Ляхнович ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра английского языка. - 2-е изд., испр. и 
доп. - Горки : БГСХА, 2015. - 78 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
260.  81.2Англ 
П 69 
 
Практическая фонетика английского языка : учебник (с электронным 
приложением) : утверждено Министерством образования Республики Беларусь для 
студентов высших учебных заведений по специальности "Современные 
иностранные языки" / Е. Б. Карневская [и др.] ; ред. Е. Б. Карневская. - 13-е изд., 
перераб. - Минск : Высшая школа, 2016. - 383 с. : ил. 
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А3(8) 
261.  81.2Англ 
Р 69 
 
Романович О.В. Wardrobe and Style  = Одежда и мода : практикум для студентов 
лингвистических специальностей / О. В. Романович, Т. А. Третьяк ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Барановичский 
государственный университет". - Барановичи : БарГУ, 2016. - 62 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 





262.  81.2Бел 
Б 43 
 
Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тексты для перакладу, абмеркавання і 
пераказу : дапаможнік / Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь, Установа 
адукацыi "Беларускi дзяржауны унiверсiтэт фізічнай культуры" ; склад.: А. У. 
Андрэева, Ю. В. Маліцкі, В. А. Мяснікова. - Минск : БГУФК, 2015. - 179 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
263.  81.2Бел 
Р 13 
 
Рабочы сшытак па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы і 
літаратурнага чытання" / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа 
адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава", Кафедра пачатковай і 
дашкольнай адукацыі ; склад. Н. В. Крыцкая. - Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 
2015. - 49 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Лат - Латинский язык 
264.  81.2Лат 
Ц 73 
 
Цисык А.З. Латинский язык = The lazy millionaire : учебно-методическое пособие / 
А. З. Цисык ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра латинского языка. - 2-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2015. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
265.  81.2Лат 
Ц 73 
 
Цисык А.З. Латинский язык = The latin language : учебно-методическое пособие / 
А. З. Цисык ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский 
государственный медицинский университет, Кафедра латинского языка. - 2-е изд. - 
Минск : БГМУ, 2015. - 212 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Нем - Немецкий язык 
266.  81.2Нем 
П 69 
 
Практика устной и письменной речи = Mundliche und schriftliche sprachpraxis : 
учебно-методическое пособие / В. А. Шевцова [et al.] ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - 
Минск : БГЭУ, 2015. - 207 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
267.  81.2Нем 
Р 93 
 
Рыженкова С.Н. Немецкий язык = Kulturpflanzen: Herkunft, Anbau, Nutzung : 
практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 1-74 02 01 Агрономия / С. Н. Рыженкова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Рус - Русский язык 
268.  81.2Рус 
А 28 
 
Адашкевич И.В. Развитие устной монологической речи : учебно-методическое 
пособие / И. В. Адашкевич ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Белорусский государственный  медицинский  университет, Кафедра белорусского и 
русского языков. - 2-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 64 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
269.  81.2Рус 
Л 17 
 
Лазовская А.И. Русский язык как иностранный для начинающих: медико-
биологический профиль : учебно-методическое пособие для иностранных 
слушателей подготовительных отделений учреждений высшего образования / А. И. 
Лазовская, Е. В. Тихоненко. - 2-е изд. - Минск : РИВШ , 2015. - 156 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
270.  81.2 Рус 
Л 17 
 
Лазовская А.И. Русский язык как иностранный для начинающих : учебное 
пособие : допущено Министерством образования Республики Беларусь для 
иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим 
специальностям. В 2 ч. Ч. 1 / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - 4-е изд. - Минск : 
РИВШ, 2015. - 282 с. 
Экземпляры: всего:15 - А1(15) 
271.  81.2 Рус 
Л 17 
 
Лазовская А.И. Русский язык как иностранный для начинающих : учебное 
пособие : допущено Министерством образования Республики Беларусь для 
иностранных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим 
специальностям. В 2 ч. Ч. 2 / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. - 4-е изд. - Минск : 
РИВШ, 2015. - 232 с. 
Экземпляры: всего:15 - А1(15) 
272.  81.2Рус 
М 52 
Меренкова Л.А. Обучение чтению : учебно-методическое пособие / Л. А. 






 Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра белорусского и русского языков. - Минск : БГМУ, 2015. - 62 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
273.  81.2Рус 
М 71 
 
Мишонкова Н.А. Говорим по-русски в клинике. Тесты. Диалоги. Задания : 
пособие для студентов факультета иностранных учащихся с английским языком 
обучения / Н. А. Мишонкова, А. А. Мельникова, А. В. Барановская ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, УО "Гродненский государственный 
медицинский университет", Кафедра русского и белорусского языков. - Гродно : 
ГрГМУ, 2014. - 296 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
274.  81.2Рус 
П 75 
 
Прикосновение к будущему  : сборник / Брестский государственный 
университет им. А.С. Пушкина ; редкол.: Л.А. Годуйко, А.Ю. Яницкая; под общ. ред. 
О. Б. Переход. - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 191 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
275.  81.2Рус 
Ф 73 
 
Флоряну И.А. Учимся общаться : пособие по русскому языку для студентов-
медиков 1 курса факультета подготовки иностранных граждан / И. А. Флоряну, Г. Н. 
Флоряну ; Учреждение образования "Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет", Кафедра русского языка . - Витебск : ВГМУ, 
2014. - 141 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
276.  81.2Рус 
Ш 93 
 
Шарапа А.А. Русский язык. Цикловой контроль для студентов-медиков 3 курса : 
учебно-методическое пособие / А. А. Шарапа, Н. Н. Людчик ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра белорусского и русского языков. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 
2015. - 82 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
277.  81.2Рус 
Ш 35 
 
Швец Н.А. Пособие по развитию навыков разговорной речи на основе чтения и 
аудирования английских текстов и диалогов по медицине : учебно-методическое 
пособие по английскому языку для студентов 1, 2 курсов лечебного и медико-
диагностического факультетов медицинских вузов / Н. А. Швец, И. Н. Киселевич ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный медицинский университет ", Кафедра иностранных 
языков . - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 68 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  85.1 – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 
278.  85.14 
М 54 
 
Методические указания "Формы и средства современной живописи" : для 
студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" II курс / Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский 
государственный технический университет", Кафедра архитектурного 
проектирования и рисунка ; сост. О. М. Гайдукович. - Брест : УО "БГТУ", 2015. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
279.  85.118.7 
Т 33 
 
Теодоронский  В.С. Ландшафтная архитектура с основами проектирования : 
учебное пособие / В. С. Теодоронский , И. О. Боговая. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2016. 
- 303 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
280.  88.5 
В 31 
 
Вержибок Г.В. Психология семейных отношений : методические рекомендации / 
Г. В. Вержибок, Н. В. Кухтова ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. 
Машерова", Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ВГУ 
имени П.М. Машерова. - Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. - 56 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
281.  88 
Д 87 
 
Дыгун М.А. Конспект лекций по психологии для дошкольного отделения. В 2 ч. Ч. 
1 / М. А. Дыгун, Н. Е. Савельева ; ред. М. А. Дыгун. - 4-е изд. - Мозырь : Содействие, 
2015. - 208 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
282.  88 
Д 87 
 
Дыгун М.А. Конспект лекций по психологии для дошкольного отделения. В 2 ч. Ч. 
2 / М. А. Дыгун, Л. Л. Михайлова, Е. А. Магонова ; ред. М. А. Дыгун. - 4-е изд. - 
Мозырь : Содействие, 2015. - 208 с. 





283.  88 
Д 87 
 
Дыгун М.А. Конспект лекций по психологии для дошкольного отделения. В 2 ч. Ч. 
3 / М. А. Дыгун, Н. Е. Савельева ; ред. М. А. Дыгун. - 3-е изд. - Мозырь : Содействие, 
2015. - 132 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
284.  88.4 
Д 87 
 
Дыгун М.А. Рабочая тетрадь по возрастной и педагогической психологии для 
школьного отделения / М. А. Дыгун, Е. П. Дыгун, Т. Б. Даланова. - 4-е изд. - Мозырь : 
Содействие, 2015. - 159 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
285.  88.2 
К 65 
 
Конспект лекций по общей психологии : пособие для учащихся школьного 
отделения педагогических колледжей. В 2 ч. Ч. 2 / М. А. Дыгун [и др.] ; ред. М. А. 
Дыгун. - 3-е изд. - Мозырь : Содействие, 2012. - 100 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
286.  88.2 
К 65 
 
Конспект лекций по общей психологии : пособие для учащихся школьного 
отделения педагогических колледжей. В 2 ч. Ч. 1 / М. А. Дыгун [и др.] ; ред. М. А. 
Дыгун. - 4-е изд. - Мозырь : Содействие, 2015. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
287.  88.4 
М 48 
 
Мельник Е.В. Психология личности и деятельности тренера : учебно-
методическое пособие / Е. В. Мельник, Ж. К. Шемет, Е. В. Силич ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский 
государственный университет физической культуры. - Минск : БГУФК, 2014. - 238 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
288.  88 
П 24 
 
Педагогическая практика: задания по психологии (предвыпускной курс) : 
методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова"", Кафедра 
психологии  ; ред. Т. Е. Косаревская. - Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
289.  88.4 
Р 17 
 
Развитие сенсорно-перцептивных качеств спортсменов на этапах 
становления спортивного мастерства : практическое пособие / Е. В. Микуло [и др.] ; 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 2014. - 104 
с. 




Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул Пушкина, 4). 
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